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Объектом исследования является ОАО «МАПИД». 
Цель дипломной работы: экономическое обоснование разработки и 
бизнес-администрирование проекта по возведению монолитных конструкций 
из бетона и железобетона с учетом научных разработок БНТУ строительного 
профиля на примере ОАО «МАПИД», проведение анализа технико-
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, расчет показателей эффективности 
разрабатываемого проекта. 
В соответствии с целью работы был проведен анализ бизнес-среды 
предприятия, обоснованы масштабы бизнеса, приведены организационно-
экономические обоснования разрабатываемого проекта, рассчитана 
экономическая эффективность. Также был проведен анализ технико-
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, расчет показателей эффективности. 
Методом исследования в данной дипломной работе является анализ и 
обобщение информации, полученной в интернет источниках, с целью 
выявления состояния и наиболее серьезных проблем в исследуемой отрасли, 
а также изучение документации, предоставленной на предприятии. 
Реализация предлагаемого проекта потребует некоторых затрат, 
включающих затраты на наем дополнительного персонала, а также закупку 
долгосрочных и краткосрочных активов. 
Внедрение нового проекта позволит предприятию закрепить свое 
положение на рынке, а также повысить эффективность деятельности. 
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